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Tilasto perustuu Tilastokeskuksen kuukausittain Väestörekisterikeskukselta 
saamiin väestönmuutostietoihin. Väestörekisterin pitäjät lähettävät il­
moitukset tapahtuneista väestömuutoksista viikoittain Väestörekisterikes­
kukseen. Tiedot myönnetyistä avioeroista Väestörekisterikeskus saa tuo­
mioistuimilta.
Ennakkpväkiluvun pohjana tässä julkaisussa on Väestörekisterikeskuksen 
henkikirjarekisterissä 31.12.197? oleva väestö. Siihen on lisätty'vuoden 
1978 väestönmuutokset. ■
Väestönmuutosten ennakkotilasto laaditaan osittain väestörekisterikeskuk­
sessa- tapahtuneen muutosilmoitusten käsittelyäjankohdan ja osittain to­
dellisen tapahtuma-ajankohdan mukaan. Tilastossa on siten jonkin verran 
vanhoja tapauksia ja siitä puuttuu taas osa ko. kauden tapauksista. Kui­
tenkin suurin osa tapauksista kuvaa kö. kautta.
TAULUT
1. Väestönmuutosten ennakkotietoja, neljäs vuosineljännes ja koko 
vuosi 1978, sekä ennakkoväkiluku 31.12.1978
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat
2. Ennakkotietoja siirtolaisuudesta lääneittäin ja seutukaava-alueittain, 
neljäs vuosineljännes 1978
3. Ennakkotietoja kuntien välisestä muuttoliikkeestä ...lääneittäin, 
neljäs vuosineljännes 1978
Julkaisemattomat taulut, joista tietoja on saatavissa Tilastokeskuksesta:
Rekisteröidyt väestönmuutokset tapahtumakuukausittain 
Koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat
Ennakkoväkiluku iän ja sukupuolen mukaan lääneittäin ja seutukaava- 
alueittain 31.3, . 30.6 , -30.9. ja 31.12. . - .
2Statistiken, grundar sig pa uppgifter om befolkningsrörelsen som Statis­
tikcentralen erhäller mäiiatligen frän Befolkningsregistercentralen. Be- 
folkningsregisterförarna särider anmälningar om inträffade förändringar 
varje vecka tili Befolkningsregistercentralen. Uppgifter om beviljade 
äktenskapssillnader erhäller Befolkningsregistercentralen frän domstolarna.
Som grund för den preliminära folkmängden i denna Publikation är den folk- 
mängd som finns i mantalsskrivningsregister.förande av .Befolkningsregis­
tercentralen och som avser tidpunkten den 31.12.1977. Befölkningsföränd­
ringar är 1978 har adderats tili denna.
Den preliminära Statistiken over'befolkningsrörelsen uppgörs delvis enligt 
den tidpunkt da meddelanden om,forändringen behandats vis Befolkningsre­
gistercentralen och delvis enligt den verkliga tidpunkten för händelsen.
I Statistiken ingär säledes en del försenade anmälningar men det.saknas 
även fall som hör tili ifrägavarande period. I alia fall gäller största 
delen av uppgifterna om befolkningsrörelsen ifrägavarande period.
TABELLER
1. Preliminära uppgifter om befolkningsrörelsen, fjärde ärskvartalet 
och hela äret 1978, samt preliminar folkmängd 31.12.1978
Hela riket, län, regionplaneomräden och kommuner
2. Preliminära uppgifter om emigration efter län och regionplane­
omräden, fjärde ärskvartalet 1978
3. Preliminära uppgifter om omflyttning mellan kommuner länsvis,
:fjärde ärskvartalet 1978
Opublicerade tabeller, frän vilka uppgifter kan erhällas frän Statistik­
centralen:
Registrerade befolkningsförändringar efter händelsemänad 
Heia riket, län, regionplaneomräden och kommuner
Preliminar folkmängd efter älder, kön, län och regionplane— 
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